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Gestió i activitats Paratge Natural de Poblet, 2013
Antoni Vallvey i Sanromà
Anton Vallvey Sanromà. Valls (Alt Camp), 1951.
Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat: Explotacions forestals. Escola Universitària s’Enginyers
Tècnics Forestals de Madrid. Director del PNIN de Poblet.
El Paratge Natural de Poblet, és un espai natural de protecció especial i com a
tal l’instrument jurídic que defineix les seves eines  de gestió i conservació i és
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Per una part disposa d’un òrgan rector, Junta Rectora, que és l’òrgan col·legiat
que aprova les actuacions i els informes preceptius que anualment es proposen
i en base a un programa anual d’actuacions i pressupost i per altra part disposa
d’un òrgan gestor que és l’executor de les actuacions.
El Programa anual d’actuacions redactat en base a uns objectius generals de
gestió, conservació, investigació, recerca i difusió dels valors naturals i
patrimonials i amb uns objectius específics anuals aprovats per Junta Rectora
és el que l’equip tècnic de gestió del Paratge Natural de Poblet executa cada any
i que l’article pretén explicar la «Gestió i activitats del Paratge Natural  2013».
El Paratge Natural de Poblet, es un espacio natural de protección especial, y
como instrumento jurídico que define sus acciones de gestión y conservación
está amparado por la Ley 12/1985, de 13 de junio, d’espacios naturales.
Por una parte dispone de un órgano rector, Junta Rectora, que es el
responsable colegiado que aprueba las actuaciones y los informes
preceptivos que anualmente se proponen y en base a un programa anual
de actuaciones y presupuesto, y por otra parte dispone de un órgano gestor
que es el ejecutor de las actuaciones.
El Programa anual de actuaciones es redactado en base a unos objectivos
generales de gestión, conservación, investigación y difusión de los valores
naturales y patrimoniales y con unos objectivos específicos anuales,
aprobados por la Junta Rectora, siendo éste el que el equipo técnico de
gestión del Paratge Natural de Poblet ejecuta cada año. En el artículo  se
pretende explicar la «Gestión y actividades del Paratge Natural  2013».
Poblet Natural Site is an special protected area and the legal instrument which
defines the management tools and conservation is the Law 12/1985, of June
13th, about natural areas.
On the one hand has a governing body, the Governing Board, which is
the body that approves the actions and mandatory reports that are annually
proposed and based on an annual program of activities and budget; on
the other hand there’s a management team that is the executor of the
proceedings.
The annual program of activities drawn up based on general objectives of
management, conservation, research and promotion of natural and heritage
values and on specific objectives annually approved by the Governing Board.
The technical management team of Poblet Natural Site runs each year this
program. The article seeks to explain the "Management program and the
activities of Poblet Natural site 2013.
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El PNIN de Poblet es va declarar per la Llei 22/1984, de 9 de novembre, que
declara Paratge natural d’interès nacional una part de la vall del monestir de Poblet,
amb l’objectiu de conservar i defensar el medi, preservar el paisatge, de defensar
i restaurar el patrimoni natural i de protegir les explotacions agràries existents dins
seu.
Posteriorment, el Decret 279/1998, de 21 d’octubre, desplega la Llei 22/1984
i es declaren les Reserves Naturals Parcials els barrancs del Titllar i de la Trinitat.
El PNIN de Poblet està inclòs a la xarxa natura 2000 dins l’espai Muntanyes
de Prades, que té el codi ES5140008. Va ser declarat lloc d’importància comunitària
(LIC) el desembre de 1997 i zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) el mes
de març de 2005. L’Ordre 332/2004, de 14 d’octubre, va declarar refugi de fauna
salvatge el Bosc de Poblet.
Els municipis que tenen part del terme dins aquest espai natural protegit són
dos: Vimbodí i Poblet i l’Espluga de Francolí.
La superfície que inclou cada una de les figures protectores és:
ENPE Terme municipal Hectàrees
PNIN Poblet Vimbodí i Poblet /L’Espluga de Francolí 2.460,15
RNP Titllar Vimbodí i Poblet 654,75
RNP Trinitat L’Espluga de Francolí 264,48
 Total 3.379,38
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1.- Conservació, protecció i millora dels valors naturals del PNIN.
2.- Treballs de prevenció d’incendis forestals i millora de la massa forestal.
3.- Investigació i recerca. Promoure la realització d’estudis per tal d’aprofundir en el coneixement del
medi.
4.- Millorar la participació dels diferents agents vinculats al Paratge: ajuntaments, entitats, propietaris,
usuaris, etc.
5.- Dotar al Paratge dels documents tècnics i científics necessaris per a una gestió forestal encaminada
a gestionar de forma sostenible i multifuncional i  conservar i millorar les seves comunitats vegetals
en front el canvi climàtic, tot potenciant-ne la biodiversitat.
6.- Recuperació dels principals edificis històrics i foment del seu ús.
7.- Difusió dels valors naturals, el patrimoni cultural i les activitats del PNIN.
8.- Promoció d’activitats lúdico-esportives i d’educació ambiental.
2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.- Manteniment i millora de la xarxa de senders, fonts i altres punts d’interès.
2.- Continuar els treballs de coneixement del medi encaminats a la seva protecció i millora (activitats
humanes, evolució de la flora i fauna, etc.).
3.- Dotar el centre d’interpretació de la Roca de l’Abella de continguts específics per tal que esdevingui
l’espai de referència per a visitants i escolars. Activar el nucli del Garber com a d’educació ambiental.
4.- Potenciar la custòdia, tant per frenar el procés d’abandonament agrícola, especialment en zones
límit amb la superfície forestal, com per potenciar els hàbitats i els refugis per la fauna.
5.- Potenciar les actuacions de recuperació de les diferents comunitats vegetals a fi efecte de mantenir
i millorar la biodiversitat així com augmentar les possibilitats de persistència en front el canvi
climàtic.
6.- Iniciar els treballs del projecte LIFE «TAXUS», així com les accions de comunicació associades
7.- Potenciar el voluntariat, tant comarcal com de país, com una eina per donar a conèixer l’espai.
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Itinerari geològic Roc de Ponent
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1.- Organigrama general
L’equip de gestió del PNIN de Poblet s’estructura en les següents àrees de treball:
- Direcció
- Àrea administrativa
- Àrea d’infrastructures i manteniment
- Àrea d’ús públic
- Àrea de conservació
2.- Personal
El personal al servei del PNIN de Poblet està format per:
a.- Personal propi
Lloc ocupat Nivell Durada Situació Administrativa
Director B-23 12 mesos Funcionari
Tècnic B-22 12 mesos Funcionari
Administratiu C-13 12 mesos Funcionària – 85% jornada
b.- Plans d’ocupació
La Direcció general del Medi Natural va realitzar un pla d’ocupació d’urgència
per atendre els punts d’informació. El càrrec ocupat ha estat el següent:
Lloc ocupat Nivell Durada del contracte
Informador D-1 1,6 mesos (40%jornada)
c.- Personal extern
Contractat mitjançant un encàrrec de servei a Forestal Catalana, SA.
 Lloc ocupat Nombre Durada Àrea treball Durada
persones contracte contracte
Tècnic educació
ambiental 1 7 mesos Ús públic Afectat per l’ERO
Auxiliar tècnic
d’educació
ambiental 1 12 mesos Ús públic Contracte indefinit
Capatàs 1 12 mesos Infraestructures
i manteniment Contracte indefinit
Oficial de 1a 3 12 mesos Infraestructures
i manteniment Contracte indefinit
Informador 1 7 mesos Ús públic Afectat per l’ERO
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Places temporals per a la formació
(Estudiants en pràctiques i becaris)
Centred’estudis  Nombre d’alumnes Horespràctiques
IES Horticultura i
Jardineria (Reus) 1 410 hores
UdL 1 410 hores
IES Mollerusa 1 147 hores
Institut Rubió i Tudorí 1 203 hores
  Denominació Ús principal Municipi Titularitat
Centre de gestió Ofic. gestió. Punt informació L’Espluga de F. DAAM
i informació Centre de documentació (Les Masies)
Casa forestal de Sala reunions Vimbodí i Poblet DAAM
la Pena Visites interpretatives
Allotjament científics
Annex de la casa Taller equip manteniment Vimbodí i Poblet DAAM
forestal de la Pena Magatzem
Aula educació ambiental*
Casa forestal Magatzem Vimbodí i Poblet DAAM
del Titllar Allotjament científics
Aula natura
Casa forestal Magatzem Vimbodí i Poblet DAAM
Castellfollit Zona de pícnic
Parc infantil
Punt d’informació de la Punt informació visitants Vimbodí i Poblet Miguel
Font de la Magnèsia Torres, SA.
Àrea de lleure de la Punt informació visitants Vimbodí i Poblet DAAM
Roca de l’Abella Exposició permanent
Zona de pícnic
Àrea de lleure de Punt informació visitants L’Espluga de Arquebisbat
l’ermita de la Zona de pícnic Francolí Tarragona
Santíssima Trinitat Parc infantil Parròquia
INVENTARI D’EQUIPAMENTS
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Òrgans rectors
Junta Rectora
Es van realitzar dues reunions de la junta rectora, una el 3 d’abril i l’altre el
19 de setembre de 2013
La composició de la Junta Rectora és la que es presenta a continuació:
Organisme Persona representant
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca Alimentació i Medi Natural
Subdirector general de Biodiversitat Sr. Ignasi Rodríguez Galindo
Director del Serveis Territorials a Tarragona Sr. Anton Ballvé Mariné
Cap de l’Oficina comarcal de la Conca Barberà Sr. Jesús Semper Sánchez
Dep. de Governació i Relacions Institucionals Sra. Rosa Anna Camps Aragonès
Departament de Cultura Sr. Jordi Agràs Estalella
El Garber Jardí botànic interpretatiu L’Espluga de Ajuntament
Activitats educ. ambiental Francolí L’Espluga
Àrea de lleure de la Zona de pícnic Vimbodí i Poblet DAAM
Font de la Teula
Mirador del Tossal de Mirador panoràmic Vimbodí i Poblet Miguel
la Creu Act. apícola d’educ. ambiental Torres, SA.
Mirador de la Pena Mirador panoràmic integrat Vimbodí i Poblet DAAM
a la xarxa de senders
Mirador dels Quatre Mirador panoràmic Vimbodí i Poblet DAAM
Termes
Mirador del Tossal Mirador panoràmic Vimbodí i Poblet/ DAAM
de la Baltassana Prades
Era de Nogués Refugi obert Vimbodí i Poblet DAAM
Pou de gel de la Pena Visites interpretatives Vimbodí i Poblet DAAM
Pou de gel de la Visites interpretatives Vimbodí i Poblet Família
Granja Mitjana Goytisolo
 Denominació Ús principal Municipi Titularitat
ÒRGANS RECTORS
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Departament de Territori i Sostenibilitat César Puig Casañas
Universitats o institucions de recerca Carles Gràcia Alonso
Diputació de Tarragona David Rovira Minguella
Ajuntament de Vimbodí i Poblet Lluís Grau Palau
Ajuntament de l’Espluga de Francolí Josep Maria Poca Casanovas
Propietaris de finques agrícoles i/o forestals José Pedro Gil Moreno de Mora
Patronat del Monestir de Poblet Lluc Torcal
Associació d’Amics del Paratge de Poblet Manel Martínez García
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà Christian Pomares Latorre
Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Pere Domènech Anglès
PNIN de Poblet, actua com a secretari Director Anton Vallvey Sanromà
El pressupost per l’anualitat 2013 ha estat de 504.863,24 • i l’execució ha estat
de 479.012,00 •. Així doncs, el grau d’execució del pressupost 2013 ha estat d’un
94,88%.
L’activitat del Paratge en relació a les infraestructures i al manteniment s’ha
centrat en el la col·laboració per a la construcció del punt d’aigua de Castellfollit.
Aquesta bassa ha permès reobrir els focs de la Roca de l’Abella i serà estratègica
en cas d’incendi. Els fons per a executar l’obra provenen d’un ajut del DAAM a l’ADF
de Vimbodí i Poblet i d’una aportació de la Diputació de Tarragona per a la portada
d’aigua.
Per altra banda, les tasques desenvolupades per la brigada, que engloben tot
tipus de feines, des d’obres menors a treballs silvícoles, ha estat fonamental. Entre
d’altres, cal destacar tots els treballs de millora del Mas d’en Llort, així com els
treballs silvícoles i de tot tipus associats al tancament de les pintures rupestres de
Plans i Baridana. Per a la consecució dels treballs, cal destacar la col·laboració amb
el Departament de Cultura, el Museu Comarcal i l’Ajuntament de Montblanc.
En relació a l’ús públic aquest any cal destacar la inauguració del centre
d’interpretació del bosc de Poblet a la Roca de l’Abella. També s’han dedicat molts
esforços per tal que la visita a l’espai natural sigui satisfactòria: el programa anual
d’activitats, el manteniment de senders, la millora permanent de les àrees de lleure,
entre d’altres. Una de les propostes que té més import és la contractació del servei
d’atenció als visitants als punts d’informació en caps de setmana. Aquest servei es
una peça clau en la gestió de l’espai i en determina la qualitat i la percepció que
s’acaba emportant el visitant.
PRESENTACIÓ I RESUM DELS ASPECTES MÉS DESTACATS
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El 2013 es varen realitzar divuit sortides guiades dins el programa anual d’activitats
del Paratge, cadascuna de les quals amb temàtiques molt diferents (apicultura, gestió
forestal, ratpenats,…).
El 26 de maig de 2013 es va celebrar per sisena vegada consecutiva el dia
europeu dels parcs a la Roca de l’Abella.
En el marc de la implementació del pla pilot de la regulació de la recollida de
bolets, s’ha adquirit una caseta de fusta, que havia de ser instal·lada a l’entrada
de la forest de Plans. Finalment, aquesta no ha estat instal·lada, ja que no s’ha
activat degut a que no hi han hagut, durant la temporada de tardor, les condicions
òptimes per el desenvolupament i maduresa dels bolets.
En el marc del programa de seguiment de les poblacions d’ungulats del Refugi
de Fauna del «Bosc de Poblet» es va realitzar la batuda en blanc amb la col·laboració
de la societat de caçadors «Milans» de Vimbodí i Poblet. El 17 de desembre es va
autoritzar una batuda excepcional a la zona de la Pena, ja que s’havien localitzat
exemplars hibridats amb  porc vietnamita.
S’ha iniciat el projecte LIFE «TAXUS», tot iniciant-se els treballs de redacció
dels projectes i del pla de conservació de les teixedes mediterrànies (prioritari a
nivell europeu). També s’han instal·lat tres plafons en que s’explica el projecte i les
singularitats del teix.
Finalment, també cal destacar la feina de l’equip d’educació ambiental del Paratge,
tant qualitativament com quantitativament. Durant el 2013 s’ha atès a 2.119 persones,
principalment escolars en els cicles de primària i secundària i dins al marc de l’acord
de col·laboració entre el DAAM i el Departament d’Ensenyament
Durant l’any 2013, la Direcció ha emès 10 informes preceptius i ha atorgat 41
autoritzacions per a la realització d’activitats dins el Paratge (activitats, llenyes, caça,...)
L’àrea administrativa tramita tota mena d’expedients corresponents a la gestió
del Paratge, realitza la gestió econòmica en el marc del Règim d’Autonomia Econòmica
i dóna suport als Serveis Territorials del DAAM (Àrea del Medi Natural). En aplicació
del règim d’autonomia econòmica s’han executat 36 propostes de despesa.
DIRECCIÓ I EQUIP DE GESTIÓ
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Protecció i conservació del patrimoni natural
S’ha iniciat el projecte LIFE «TAXUS», tot iniciant-se els treballs d’inventari, de seguiment
de les poblacions frugívores, de recol·lecció de llavor per posteriors plantacions, de redacció
dels projectes executius i del pla de conservació de les teixedes mediterrànies (hàbitat prioritari
a nivell europeu).
S’ha assistit a una comissió del Parlament Europeu (Brusel·les) on es presentaven els
resultats finals del projecte europeu «MOTIVE-PROJECT» (veure www.motive-project.net). Es
va presentar la situació dels boscos de Poblet i les principals línies de treball per a  realitzar
una gestió adaptativa dels boscos davant el canvi climàtic.
S’ha continuat el seguiment de les poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius
pallipes) en els barrancs del Paratge i s’han iniciat mesures de gestió de les poblacions. Aquesta
iniciativa està emmarcada en el programa català de seguiment d’aquesta espècie i compta amb
la col·laboració del Cos d’Agents Rurals.
S’ha realitzat, per quart any, una batuda en blanc a finals de la temporada de caça per
tal de censar les poblacions de senglar i cabirol a la zona del Tillar, amb la col·laboració de
la societat de caçadors «Milans» de Vimbodí i Poblet.
El projecte MYCOSYLVA, que quantifica la producció i diversitat de bolets al Paratge, s’ha
ampliat, de manera que ara s’han instal·lat sensors a totes les parcel·les per poder monitoritzar
les micorrizes del sòl tot l’any. sense necessitat de cap aportació econòmica per part de l’espai
natural.
Un equip del Museu de Ciències Naturals de Barcelona liderat pel Sr. Amador Viñolas han
estudiat les poblacions de coleòpters i de lepidòpters a la zona de la casa forestal del Tillar,
on s’han obtingut resultats significatius (pendents de publicació), entre els que destaca alguna
primera citació a la península ibèrica.
Diversos equips del CREAF estan realitzant estudis al bosc de Poblet. En concret, estan
acabant els estudis sobre la mortalitat del pi roig, però continuen els dels efectes de la sequera
en la qualitat de l’hàbitat de l’alzinar.
S’ha realitzat un acord de col·laboració amb l’associació GEPEC per tal d’impulsar la protecció
dels ratpenats al Paratge.
PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
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El Monestir de Poblet a l’alba
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Protecció i conservació del patrimoni cultural i del paisatge
La protecció activa de les pintures rupestres situades a la forest de Plans i Baridana ha
estat una de les principals actuacions de l’any. Amb fons provinents de «La Caixa» s’ha pogut
construir un tancat perimetral que impedeix l’accés a les pintures.
També s’ha condicionat els accessos (camins d’accés) i s’ha arranjat Mas d’en Llort com
a centre d’acollida de visitants (lavabos, aixopluc, etc.).
Aquesta iniciativa ha estat possible mitjançant la col·laboració entre el Departament de
Cultura, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i l’oficina de Turisme de Montblanc.
Mitjançant una aportació de «La Caixa», s’ha executat quasi tot el condicionament del camí
ramader del Monestir de Poblet a Prades, que passa per la vall de Torners. Aquest camí, també
conegut com a «Drecera a Prades» o «Camí de l’Espluga», és un actiu patrimonial que de primer
ordre.
L’execució d’aquests treballs l’ha realitzat APRODISCA, que treballa amb persones amb
dificultat d’inserció.
En aquest camí també es va realitzar un camp de treball per a deu joves de la comarca,
en coordinació amb el Consell Comarcal, els quals van treballar de valent per millorar-lo.
PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I DEL PAISATGE
ÚS PÚBLIC: INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Informació per a visitants
Aquest any cal destacar la inauguració del centre d’interpretació del bosc de Poblet a la
Roca de l’Abella. S’han instal·lat plafons explicatius, unes reproduccions de pintures rupestres,
així com d’altres materials complementaris. També s’ha habilitat la sala de vídeo, que permet
acollir a grups i projectar-hi presentacions adaptades específicament.
Dins el Paratge s’hi troben tres punts de recepció i informació dels visitants: 1) El centre
de gestió i d’informació ubicat a l’Alberg de Joventut Jaume I, que ha estat obert tots els dies
laborables de l’any de les 8 a les 15 hores i les tardes dels dimarts fins a les 18h 30, 2) El
punt d’informació de la Font de la Magnèsia ha estat obert per setmana santa i des del mes
d’agost fins al novembre, i 3) El punt d’informació de la Roca de l’Abella, per setmana santa
i des de juny fins a novembre.
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Punt d’aigua per a la lluita contra incendis i abeurador de bestiar al Barranc de Castellfollit.
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Ús públic: informació, comunicació i educació ambient
Ús públic
El 2013 es varen realitzar 18 sortides guiades dins el programa anual d’activitats
del Paratge, cadascuna de les quals amb temàtiques molt diferents (apicultura, gestió
forestal, canvi climàtic, ratpenats,…). Per altra banda, també es va col·laborar amb
la caminada popular i amb la caminada de l’onze de setembre.
En relació amb els comptadors de vehicles, actualment es disposa de les dades
des del 2010, pel que ja hi ha un registre de 4 anys, en que en destaca l’indicador
de si la temporada és bona a nivell de bolets o no.
S’han instal·lat tres plafons en que s’explica el projecte LIFE «Taxus» i les
singularitats del teix.
El 26 de maig de 2013 es va celebrar per sisena vegada consecutiva el dia
europeu dels parcs a l’àrea de lleure de la Roca de l’Abella. Aquesta jornada va
comptar amb la participació d’unes 100-150 persones. Aquesta jornada va ser possible
gràcies a la col·laboració d’associacions i empreses de la zona, així com dels ajuntaments
de Vimbodí i Poblet i l’Espluga de Francolí.
Hi ha una estreta col·laboració amb l’entitat gestora del sender de la Ruta del
Cister i especialment amb la comissió del GR-175, en que el Paratge en forma part.
Es participa periòdicament en reunions per tal de coordinar accions de millora d’aquest
actiu turístic.
Educació ambiental
L’equip d’educació ambiental ha atès 2.119 alumnes de primària i secundària en les diferents
activitats que ofereixen.
CREACIÓ I MANTENIMENTS D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURESCreació i
manteniment d’equipaments i infraestructures
L’execució de la franja de baixa densitat de recolzament al tallafoc existent, entre el coll
de les Masies i el Coll del Bosc, és una de les actuacions més rellevants del 2013, tot i que
no està finalitzada. Amb l’objectiu d’establir una veritable protecció contra incendis, amb un accés
en condicions per als camions i zones de seguretat intermitges, es van contractar aquests treballs,
que fins i tot suposen un ingrés per a l’espai natural (donada la quantitat de fusta existent).
CREACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES
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Dins el marc del conveni existent entre el DMAH i la Federació d’Entitats Catalanes d’Oví
i Cabrum (FECOC), s’ha continuat el manteniment de les infrastructures de prevenció d’incendis
forestals mitjançant la pastura.
Mitjançant un ajut de gestió forestal sostenible, prevenció incendis forestals del DAAM, l’ADF
de Vimbodí i Poblet va realitzar treballs de manteniment del camí de Castellfollit, de l’Argentada
i la tramada de connexió per les Setcases. Aquests treballs han consistit en la millora i compactat
del ferm i en la reconstrucció dels trencaaigües transversals.
També i englobat en mateix ajut del DAAM, l’ADF de Vimbodí i Poblet ha construït un
punt d’aigua a l’entrada de Castellfollit, en col·laboració amb l’equip del Paratge. La colla de
manteniment va realitzar el bassi i el condicionament de la Font del Ferro com a captació.
Aquesta actuació, realitzada en terrenys de l’empresa TORRES SA, ha suposat poder tornar
a obrir els focs de l’àrea de lleure de la Roca de l’Abella i ha comtat amb el suport econòmic
de la Diputació de Tarragona per tal de poder realitzar la captació, portada d’aigües i acabats
correctament.
Per altra banda, s’han realitzat altres actuacions en relació a la millora dels equipaments
i infrastructures, entre elles:
-Treballs forestals de prevenció d’incendis (desbrossada de vegetació) als marges de pistes
forestals, en zones de gran afluència de visitants i en els perímetres dels principals punts d’aigua,
en compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis.
-Cremes d’acumulacions de restes vegetals en diversos indrets.
-S’han repassat les pistes, tant despedregant els trams plens de rocs com tallant la vegetació
que tanca la caixa del camí. En alguns trams puntuals s’han refet els desguassos de les cunetes.
-S’han repassat els itineraris del Paratge, així com els senders de gran recorregut i d’altres
de secundaris.
-S’han realitzat nombroses tasques de manteniment i millora: reparacions de tuberies, a
les cases i àrees de lleure, instal·lacions elèctriques, etc.
Desenvolupament local sostenible
Durant el 2013 s’ha tramitat la convocatòria dels ajuts als espais naturals protegits amb
resultats força positius. Aquesta línia de gestió ha suposat unes inversions a l’espai per un valor
global de 80.739,51•. Aquest fet, suposarà que per a la propera anualitat es disposi de més
fons adjudicats inicialment a l’espai.
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També s’ha col·laborat, tant administrativament com tècnicament, per tal que es realitzessin
altres ajuts per finançar actuacions a l’espai natural de Muntanyes de Prades.
Relacions i col·laboracions institucionals
Durant el 2013 s’han mantingut relacions amb els Ajuntaments de Vimbodí i Poblet i l’Espluga
de Francolí, tot promovent iniciatives i col·laborant en diferents assumptes.
Es va realitzar una reunió al juny amb la participació de tots els agents implicats en dinamitzar
l’àrea de lleure de la Santíssima Trinitat.
Finalment, també caldria destacar que es va traslladar part del centre de documentació
al Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, en compliment de l’acord establert.
Vigilància
La col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals de la comarca de la Conca de Barberà es
realitza de manera puntual, els controls de circulació motoritzada, de l’ús públic del Paratge
Natural, de les infraestructures, del compliment de la normativa d’espais naturals de protecció
especial i de les activitats de caça, recol·lecció de bolets.
RELACIONS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
VIGILÀNCIA
